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Kravchenko M. Analysis of the current state of development of the trade sector in Ukraine. 
This article analyzes the current state of trade in Ukraine. It is noted that due to the financial crisis the 
development of new industries and strengthening old economic sectors have an important role. Are three main 
forms of commodity circulation, which is necessary to develop the most efficient in the country for its development. 
More details are considered a form of commodity circulation as trade in consumer goods. An dynamic retail and 
wholesale turnover of enterprises trading for years 2007-2015. As a result of this analysis, it was concluded that the 
retail and wholesale trade have both negative and positive aspects of development. The basic market trend of 
retailers and proven appeal of Ukrainian retail market for both domestic and foreign manufacturers. Ukraine is in 
the top five most attractive countries on this indicator. Shows the dynamics and structure of retail and wholesale 
trade of Ukraine. In both directions seen the negative impact of the crisis, the share of non-food products is more 
than 60%. However proved positive points: the dynamics of domestic goods increased share in the total turnover of 
the country. The main task of wholesale trade at the present stage of development. Conclusions regarding the 
further development of the industry by improving the competitiveness of domestic products, to achieve synergy 
effects and others. 
 
Кравченко М.С. Аналіз сучасного стану розвитку торгівельної галузі України. 
Стаття присвячена аналізу сучасного стану торгівлі в Україні. Зазначено, що внаслідок фінансової 
кризи розвиток нових галузей, а також укріплення старих галузей економіки має важливу роль. Наведено 
три основні форми товарного обігу, які необхідно розвивати в країні для найефективнішого її розвитку. 
Більш детально розглянуто таку форму товарного обігу як торгівля товарами народного споживання. 
Наведено динаміку роздрібного та оптового товарообороту підприємств торгівлі за 2007-2015 роки. В 
результаті цього аналізу зроблено висновки, що як роздрібна, так і оптова торгівля мають як негативні 
так і позитивні моменти розвитку. Розглянуті основні ринкові тенденції розвитку роздрібної торгівлі і 
доведено привабливість ринку українського ритейлу як для вітчизняних так і для іноземних виробників. 
Україна знаходиться в п’ятірці найпривабливіших країн по цьому показнику. Наведено динаміку та 
структуру роздрібного та оптового товарообороту України. В обох напрямах простежується негативний 
вплив кризових явищ, частка непродовольчих товарів складає більш ніж 60%. Однак доведені і позитивні 
моменти: в динаміці частка вітчизняних товарів збільшується в загальному обсязі товарообороту країни. 
Розглянуто основні завдання оптової торгівлі на сучасному етапі розвитку. Зроблено висновки щодо 
подальшого розвитку галузі за рахунок підвищення конкурентоспроможності вітчизняних товарів, 
досягнення ефекту сінергії та ін. 
 
Кравченко М.С. Анализ современного состояния развития торговой отрасли Украины. 
Статья посвящена анализу современного состояния торговли в Украине. Отмечено, что в 
результате финансового кризиса развитие новых отраслей, а также укрепление старых отраслей 
экономики имеет важную роль. Приведены три основные формы товарного обращения, которые 
необходимо развивать в стране для эффективного ее развития. Более подробно рассмотрена такая форма 
товарного обращения как торговля товарами народного потребления. Приведена динамика розничного и 
оптового товарооборота предприятий торговли за 2007-2015 годы. В результате этого анализа сделаны 
выводы, что как розничная, так и оптовая торговля имеют как негативные, так и позитивные моменты 
развития. Рассмотрены основные рыночные тенденции развития розничной торговли и доказана 
привлекательность рынка украинского ритейла как для отечественных, так и для иностранных 
производителей. Украина находится в пятерке самых привлекательных стран по этому показателю. 
Приведена динамика и структура розничного и оптового товарооборота Украины. В обоих направлениях 
прослеживается негативное влияние кризисных явлений, доля непродовольственных товаров составляет 
более 60%. Однако доказаны и положительные моменты: в динамике доля отечественных товаров 
увеличивается в общем объеме товарооборота страны. Рассмотрены основные задачи оптовой торговли 
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на современном этапе развития. Сделаны выводы относительно дальнейшего развития отрасли за счет 
повышения конкурентоспособности отечественных товаров, достижения эффекта синергии и др. 
Постановка проблеми. В сучасних умовах розвитку країни надзвичайної 
важливості набуває внесок кожної сфери економічної діяльності в розвиток національного 
господарства. Внутрішня торгівля займає особливе місце в економічній системі України 
та в її соціальній сфері. Негативний вплив на здійснення торговельної діяльності 
підприємств торгівлі здійснила фінансова криза, яка знизила ділову активність даних 
суб’єктів господарювання та зумовила зміну платоспроможного попиту споживачів. Отже 
дослідження сучасного стану і можливих перспектив розвитку цієї галузі набувають 
важливого значення в сучасних умовах. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями продуктивності торгівельної 
діяльності займаються такі вітчизняні науковці як Л.С. Веретін, І.Г. Брітченко. Вітчизняні 
науковці Л.О. Омлянович, В.В. Апопій, А.С. Савощенко у своїх працях обґрунтували і 
узагальнили чинники, що впливають на розвиток торгівельної галузі. Н.І. Верхоглядова, 
розглядає роль і значення торгівлі для розвитку національного господарства 
О.Ю. Маслеников, В.В. Радаєва. Розглядають проблеми і перспективи розвитку роздрібної 
торгівлі. 
Однак, незважаючи на велику кількість наукових праць в цьому напрямку, питання 
ефективного розвитку торгівельної діяльності в глибоких кризових умовах залишається на 
піку уваги. 
Метою статті є дослідження сучасних тенденцій розвитку роздрібної та оптової 
торгівлі, а також виявлення проблем, пов’язаних з розширенням діяльності торгових 
підприємств.  
Результати дослідження. Товарний обіг має 3 форми: 1) матеріально-технічне 
постачання народного господарства; 2) закупівля сільськогосподарських продуктів і 
сировини; 3) торгівля товарами народного споживання. 
Матеріально-технічне постачання здійснюється з метою забезпечення процесу 
виробництва засобами, знаряддями, предметами праці й доведення їх до виробників. Зараз 
є різні форми матеріально-технічного забезпечення. В АПК широке розповсюдження 
набули машинно-технологічні станції (МТС). Вони забезпечують сільськогосподарського 
виробника засобами виробництва незалежно від відомчої підпорядкованості, форми 
власності, територіального розміщення. Такі функції також виконують обласні 
агропромислові об'єднання. Господарська реформа, що здійснюється в Україні, вносить 
відповідні зміни у цей вид товарного обігу. Зараз здійснюється перехід до ринкових форм 
задоволення потреб у засобах виробництва через оптову торгівлю. Таким чином, при 
впровадженні ринкових умов господарювання значно розширюється оперативність 
прийняття рішень, підвищується самостійність і зацікавленість підприємств у 
налагодженні товарного обігу. 
Другою формою товарного обігу є закупівля сільськогосподарської продукції й 
сировини. Як промисловість, так і сільське господарство, що створюють матеріальні блага 
для задоволення суспільних і особистих потреб, безпосередньо пов'язані з оборотом, а то і 
кругооборотом сільськогосподарської продукції, і взаємозв'язок між ними здійснюється 
відповідно до вимог економічних законів. Перш за все, такий зв'язок здійснюється за 
допомогою товарного обігу, який представлено у вигляді закупівель 
сільськогосподарської продукції і сировини. Цей вид обігу посилює взаємозв'язки між 
містом і селом, працівниками сільського господарства і промисловості. 
Сама система закупівель продукції сільського господарства обумовлена потребою 
забезпечення промисловості сировиною, а населення продуктами харчування, створення 
державних резервів сільськогосподарської продукції, а також для експорту. Тому 
наявність закупівель сільськогосподарської продукції та її збут є економічною 
необхідністю. Закупівлі сільськогосподарських продуктів і сировини здійснюються 
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безпосередньо під керівництвом коопзаготпромів, а на рівні державних структур—
Кабінетом Міністрів, облагропромами. 
Третьою формою товарного обігу є торгівля. Вона здійснює обіг товарів народного 
споживання. За своїм матеріальним змістом торгівля представляє обмін одного виду 
праці—товарів на інший еквівалентний праця—гроші. В організаційному відношенні 
торгівля є самостійною галуззю народного господарства. Торгівля товарами народного 
споживання посідає провідне місце у сфері товарного обігу. Вона має ряд особливостей, 
на відміну від інших видів товарного обігу. Ці особливості полягають у тому, що в процесі 
торгівлі товарами народного споживання: по-перше, товари переходять із суспільної, 
кооперативної, приватної форми власності в індивідуальну, особисту чи кооперативну; 
по-друге, з допомогою торгівлі відбувається кінцевий розподіл предметів споживання 
відповідно до грошових доходів населення; по-третє, товари переходять із сфери 
виробництва чи зі сфери товарного обігу в сферу особистого чи колективного 
споживання. 
Торгівля як галузь господарської діяльності має розгорнуту мережу оптових і 
роздрібних підприємств, забезпечує зберігання, транспортування і реалізацію товарної 
продукції предметів споживання. Оскільки більшість предметів особистого споживання 
проходить через торгівлю, то рівень її розвитку характеризує обсяг і структуру 
споживання. Торгівля інформує і впроваджує в споживання нові товари, виробництво 
яких тільки починається, які для споживача є ще невідомими або незвичними. Таким 
чином, розвиток торгівлі, будучи обумовленим рівнем і темпами розвитку виробництва 
товарів, в свою чергу, здійснює вплив на промисловість, сільське господарство з одного 
боку, і на споживання людей — з іншого. Важливе значення торгівлі в тому, що вона 
сприяє особистій матеріальній зацікавленості людей у підвищенні продуктивності праці, в 
збільшенні виробництва, в повнішому задоволенні потреб [1] 
В контексті поставленої мети детально проаналізуємо діяльність українських 
торгових підприємств. Перш за все проаналізуємо динаміку оптового і роздрібного 
товарообороту. Торгівля пройшла складний процес трансформації в ринкову економіку та 
зазнала значних втрат: кількісно зменшилась мережа торгівельних підприємств, інфляція і 
гіперінфляція знецінила власні обігові кошти, а тривала збитковість підприємств галузі 
призвела до повно втрати власних обігових коштів. Лише з вдосконаленням системи 
управління і маркетингу підприємств вдалося змінити ситуацію на позитивний лад [2]. Ця 





























Обсяг роздрібного товарообороту, млрд.грн Оптовий товарооборот, млрд. грн.
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Рисунок 1. Динаміка роздрібного та оптового товарообороту підприємств торгівлі за 2007-
2015 роки (*побудовано на основі даних джерела [3]) 
Як бачимо з рисунку 1, як роздрібний, так і оптовий товарооборот підприємств має 
позитивну динаміку, однак змінюється хвилеподібно. Це перш за все пов’язано з 
кризовими процесами, що розвивались в усіх галузях економіки. Так обсяги роздрібного 
товарообороту в 2009 році зменшились порівняно з 2008 роком на 16 млрд. грн. у зв’язку 
із всесвітньою фінансовою кризою, що почалась наприкінці 2008 року. Однак ця 
негативна тенденція змінилась на позитивну вже у 2010 році. Схожа ситуація з оптовим 
товарооборотом: в 2009 році порівняно з 2008 обсяг зменшився на 181 млрд. грн. і з 2010 
року мав позитивну динаміку. Треба зазначити, що 2014 році порівняно навіть з 2013 
роком виникле різке падіння обсягів оптової торгівлі. Такі тенденції можна пов’язати з 
розв’язанням політичних негараздів, однак незважаючи на це обсяги роздрібного 
товарообороту починаючи з 2010 року мають стійку тенденцію зростання. 
Розглянувши основні ринкові тенденції в роздрібній торгівлі, можна сказати, що їх 
кілька, а саме: 
1. Значний потенціал зростання прибутковості. Загальний валовий прибуток у 
секторі збільшився до 14%, що все ще є дуже низьким показником за стандартами галузі в 
Росії та інших країнах Центральної та Східної Європи. Низька прибутковість являє собою 
серйозний бар’єр для виходу на ринок найбільших міжнародних мереж магазинів 
роздрібної торгівлі, які розглядають можливість інвестування в Україні. В той же час, це 
створює ще один напрямок потенційного зростання сектору. 
2. Поступова зміна формату. Організована роздрібна торгівля, частка якої у 
загальному обсязі роздрібної торгівлі складає більш 60%, зростає більш швидкими 
темпами, ніж ринок в цілому. У загальнонаціональному масштабі питома вага сучасних 
магазинів роздрібної торгівлі складає менше 5%. У регіонах все ще переважають відкриті 
ринки. 
3. Нестача належних земельних ділянок зменшує можливості виходу на ринок для 
нових гравців. Число наявних нових ділянок у великих містах швидко скорочується. 
4. Сучасний український ринок ритейлу представлений як продуктовими, так і 
непродуктовими торговими мережами. Найактивніше розвивається сегмент продуктового 
ритейлу, який представлено більш, ніж 30 операторами, що займають близько 15% ринку 
роздрібної торгівлі. Характерною рисою сегменту є збільшення оборотів практично всіх 
ритейлерів, в основному, за рахунок екстенсивного зростання – розширення торгової 
мережі і присутності в регіонах. Іншими найбільш характерними особливостями ринку 
стали: 
– висока привабливість ринку ритейлу. Україна, як і раніше, знаходиться в п’ятірці 
найпривабливіших країн для розвитку ритейлу. В той же час, для ринку характерне 
переважання вітчизняних операторів, що пояснюється складнощами з отриманням ділянки 
під будівництво і завищеними орендними ставками на торгову нерухомість, що знижують 
економічну ефективність виходу зарубіжних операторів; 
– власний девелопмент. З причини дефіциту торгових площ і згодом завищених 
орендних ставок на існуючі об’єкти (вище, ніж у Європі) багато ритейлерів значно 
збільшили число самостійно побудованих з нуля торгових центрів. 
Аналітики прогнозують активну експансію закордонних ритейлерів на український 
ринок лише через 2–3 роки, оскільки існуючий рівень економічного та політичного ризику 
надто високий. [6, с. ] 
Проаналізуємо глибше динаміку і структуру роздрібного товарообороту. В таблиці 
1 наведені основні показники діяльності роздрібної торгівлі за період 2007-2015 роки. 
Як видно з таблиці 1, незважаючи на стрімке збільшення обсягів роздрібного 
товарообігу – у 2,73 рази в 2015 році порівняно з 2007 роком, загальна чисельність 
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об'єктів, що здійснюють роздрібну торгівлю товарами народного споживання в Україні 
зменшується (у 2000 р. вона становила 103,2 тис. од., а в 2008 р. – лише 69,2 тис. од., а в 
2015 році цей показник взагалі складає 49,6 тис. од.). При цьому зменшення чисельності 
об'єктів роздрібної торгівлі відбулося у всіх секторах торгівлі (за формами власності). В 
структурі роздрібного товарообігу переважають непродовольчі товари. Як і в попередні 
роки, у 2014 і 2015 р. переважаючу частку об'єктів роздрібної торгівлі становили магазини 
– 50,5 тис. од. або 76 %, решта – кіоски і палатки.  





ту млн. грн 































2007 178233 35,3 64,7 129,5 71,9 52,3 19,6 
2008 246903 34,4 65,6 117,3 69,2 50,5 18,7 
2009 230955 40 60 79,1 65,3 47,6 17,7 
2010 280890 39,5 60,5 110,1 64,8 48 16,8 
2011 350059 38,9 61,1 113,2 64,2 48,4 15,8 
2012 405114 40,2 59,8 112,3 62,2 47,2 15 
2013 433081 41,1 58,9 106,1 59,8 45,5 14,3 
2014 438343 41,3 58,7 90 49,6 38,6 11 
2015 487558 41,1 58,9 80,2 49,6 38,5 11,1 
* сформовано на основі даних джерела [3] 
 
Проте надалі магазини будуть витісняти кіоски та палатки, що відповідає світовим 
тенденціям розвитку торгівлі. Слід також відзначити тенденцію зменшення частки 
непродовольчих товарів та відповідного зменшення частки продовольчих товарів, що 
свідчить про зменшення добробуту населення України, їх платоспроможності. Факт 
існування тенденції до загального зменшення кількості підприємств роздрібної торгівлі і 
відносного зниження рівня забезпеченості населення України пунктами продажу товарів 
не може не викликати занепокоєння. 
Головним завданням оптової торгівлі є створення найсприятливіших умов 
суб’єктам товарного ринку для здійснення раціонального товарного обігу з метою якомога 
повнішого задоволення попиту організованих споживачів та підприємств роздрібної 
торгівлі в зручний для них час, у необхідній кількості та якості й потрібному асортименті. 
Оптова торгівля забезпечує: 
– формування товарних потоків і спрямування їх від виробників до покупців із 
мінімальним рівнем витрат обігу та максимальною швидкістю товароруху; 
– формування, збереження й управління запасами товарів, необхідними для 
своєчасного забезпечення суб’єктів товарного ринку у випадку зміни кон’юнктури; 
– стале забезпечення попиту покупців за тимчасової відсутності виробництва чи 
споживання (наприклад, сезонні перерви у виробництві, транспортуванні водними 
шляхами тощо); 
– формування попиту на нові товари, просування їх на товарний ринок; 
– спонукання товаровиробників до виготовлення нових товарів відповідно до змін 
запитів та вподобань покупців, підвищення їхньої купівельної спроможності. Оптова 
торгівля відстежує зміни кон’юнктури ринку, попиту споживачів і справляє тиск на 
товаровиробників з метою реагування на них; 
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– професійне обслуговування й консультування покупців, особливо стосовно 
технічно складних товарів і товарів спеціального призначення. [4, с.148]. 
Незважаючи на глибокі кризові явища в країні, а також розв’язання АТО оптова 
торгівля має певні позитивні напрями розвитку. 
Структура і динаміка оптового товарообороту за період 2009-2015 роки наведена в 
таблиці 2. 
Таблиця 2. Структура і динаміка оптового товарообороту 
 
Показники 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Оптовий товарооборот, млн. грн. 
у тому числі 817532 993696 1107283 1093291 1074753 987957 1244221 
продовольчі товари 168299 193849 194516 215169 199674 194669 224269 
непродовольчі товари 649234 799847 912767 878122 875079 793288 1019952 
Питома вага в оптовому 
товарообороті, % 
у тому числі 
100 100 100 100 100 100 100 
продовольчі товари 20,6 19,5 17,6 19,7 18,6 19,7 18 
непродовольчі товари 79,4 80,5 82,4 80,3 81,4 80,3 82 
Питома вага продажу товарів 
вітчизняного виробництва, % 66,8 66,5 63,9 58,9 54,3 48,5 46,9 
продовольчі товари 74,4 75,1 75,5 73,7 71,7 71,4 75,2 
непродовольчі товари 64,8 64,4 61,4 55,3 50,3 42,9 40,7 
* сформовано на основі даних джерела [3] 
 
За даними табл. 2 бачимо, що обсяг оптового товарообігу у 2014 р. зменшився 
порівняно із 2013 р. на 86,7 млрд. грн, що складає 8%, обіг продовольчих товарів 
зменшився на 3%, а непродовольчих зменшився на 10%. У 2014 р. відзначається пік спаду 
оптового товарообігу (переважно за рахунок непродовольчих товарів), проте у 2015 р. 
можна спостерігати поступове його зростання. 
В структурі оптового товарообігу суттєво переважають непродовольчі товари, 
однак їх частка на відміну від роздрібного товарообороту складає більш 80 %. Ця частка 
має тенденцію коливання, тоді як тенденція постійного зменшення мала б позитивний 
характер. Позитивним явищем є зростання (хоча й незначне) питомої ваги товарів 
вітчизняного виробництва в оптовому товарообігу особливо продовольчих товарів. Ця 
тенденція викликана впливом економічної кризи, що призвела до зростання цін на 
імпортні товари. 
Висновки. В результаті дослідження можна зробити висновок, що в цілому 
торгівельна галузь України має позитивну динаміку розвитку. Збільшення обсягів як 
роздрібного, так і оптового товарообігу дає додатковий поштовх в розвитку економіки 
країни в цілому. В складних кризових умовах позитивним є те, що вітчизняні виробники 
почали користуватися більшим попитом на свою продукцію порівняно з іноземними 
товаровиробниками. Однак необхідно зазначити, що переважна більшість об’єктів 
господарювання в галузі торгівлі стикаються в дуже високим рівнем конкуренції, однак 
форми роботи залишаються незмінними. Отже, для того щоб вийти на якісно новий рівень 
розвитку в галузі їм необхідно шукати нові форми роботи, а питання пошуку нових форм 
– лягти на плечі сучасних науковців. 
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